

















Cathodic protection by pressed current consists  in forcing a  structure  to work as a  cathode  in a 
corrosion  cell,  through  an  external  factor  of  application  of  potential  across  an  anode  bed. This 

























el  relleno de  coque que rodea el ánodo,  el cual debe 
tener  apropiadas  características  fisicoquímicas  y 





una  falla  en  todo  el  sistema de  protección  catódica. 
Finalmente,  se  arriesga  la  integridad  de  la 
infraestructura  y  se  generan  altos  costos  por 
mantenimiento.  La  industria  nacional  puede 
proporcionar un  coque que  satisfaga plenamente  las 
exigencias de los usuarios, razón por la cual se apunta 
a  desarrollar  un mecanismo  que  permita  evaluar  el 
desempeño  del  coque metalúrgico para  el  relleno  de 
las  camas  anódicas  en  los  sistemas  de  protección 











de  petróleo  calcinado  importado  (CPET)  el  cual 
usualmente  se  emplea  en  protección  catódica  por 
corriente impresa. 
Para la consecución de aditivos se seleccionaron dos 
tipos  de muestras  con  propiedades  conductoras  de 
electricidad: 
a)  Antracita Activada  (AA):  proveniente  del 
municipio  de Landazuri  (Santander)  y pirolizada  en 
horno solera en el municipio de Samacá (Boyacá). 
b)  Pasta  Electródica Activada  (PEA):  Elaborada 





100%  después  de  ser  sometidos  en  un  sistema  de 




como  relleno  en  camas  anódicas  con  tamaños    de 
partículas de menos de 3 mm. La muestra CPET, viene 
en presentación de partículas en tamaños inferiores a 1 




Se  realiza  una  caracterización  físico­química  de  las 






Los  resultados  de  resistividad  eléctrica  obtenidos  se 
muestran en detalle en la Tabla 1. 
Con estos resultados se selecciona la muestra de coque 




























la muestra de PEC  se  lleva  a  cabo una  calcinación, 
con el fin de obtener una mayor conductividad eléctrica. 
3.2  Análisis próximo 














CPET  0.24  0.87  2.29  96.6  5.75 
CHPV  0.41  11.24  2.71  85.6  1.06 
AA  1.59  7.52  3.69  87.1  0.71 
M30AA  1.05  10.24  3.51  85.2  ­ 
M60AA  2.11  8.90  3.88  85.1  ­ 
PEA  1.55  8.59  2.81  87.0  0.72 
M30PEA  0.65  10.29  2.11  86.3  ­ 























resistencia  de  la  cama  anódica,  potencial  de  la 
estructura  respecto  al  electrodo  de  referencia  Cu/ 
CuSO4, cambio de pH y conductividad del electrolito. 
Se  evaluaron  las  camas  anódicas  de CPET, CHPV, 
M30AA,  M60AA,  M30PEA  y M60PEA  y  los 
resultados  obtenidos  durante  el  monitoreo  en  las 
diferentes pruebas fueron los siguientes: 
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Figura 2. Resistencia de las camas anódicas 
Con la muestra CHPV y las mezclas, no se observan 
cambios marcados,  debido  a  que  las  variaciones  de 
resistencia  son muy  cercanas  a  las  presentadas  con 
CPET, lo que quiere decir que es posible emplear como 
relleno el CHPV o una mezcla de este con PEA en las 
proporciones  mencionadas  presentando  buenos 
resultados. 
La muestra M60AA  presenta  valores mayores  de 




de Cu/CuSO 4 .  El  comportamiento  del  potencial  de 
protección  en  las  estructuras metálicas  es  bastante 
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Figura 3. Potencial de la estructura Vs. 
ER Cu/CuSO4 
Conductividad  y  pH  del  electrolito.  En  cuanto  al 
comportamiento del electrolito, en el caso de la cama 


































Por otro  lado,  el  coque CHPV como  relleno  en una 
cama  anódica  afecta  en menor  grado,  la  acidez  del 
electrolito pero disminuye un poco su conductividad; 
igualmente,  si  se  emplean mezclas  de  coque  con 
cualquiera de los aditivos a excepción del caso M60AA 
se  presentan  conductividades muy  similares  y  se 
mantiene su pH en aproximadamente 4.0. Las camas 
anódicas que mayor cambio producen en la acidez del 




















Cambio  fisicoquímico  de  las  camas  anódicas. Al 
realizarse  nuevamente  análisis  inmediatos  a  las 




necesidad de emplear  coques  limpios en este  tipo de 
aplicaciones. 
Además de lo anterior, la capacidad de reacción con el 
electrolito  variará  el  análisis  elemental  (C, H,  N) 
dependiendo del  relleno que  se utilice,  debido a  que 
algunas materias  primas  pueden  absorber    mayor 
contenido  de  agua  que  otras.  El  porcentaje  de  C 









A­año  en  rellenos  con  CPET,  CHPV, M30  PEA  y 
M60PEA presentándose un mayo consumo de material 


















Durante  el monitoreo  de  los  dos  rellenos  de  coque, 
metalúrgico y de petróleo se observa que después de 
cierto tiempo las dos camas anódicas tienden a presentar 
valores  similares  de  resistencia  eléctrica  durante  su 
funcionamiento. 
Se recomienda que los coques utilizados para protección 
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